




































4Thüringen ist heute ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Unternehmen hier im Land wachsen 























Mit der Initiative „Thüringen braucht dich“ sollen junge Thüringerinnen und Thüringer 
ohne Berufsabschluss – unabhängig davon, ob sie arbeitslos oder in Beschäftigung 











„Thüringen braucht dich“ wurde am 02. Mai 2012 gestartet. Im letzten Jahr wurden be-
reits über 630 Menschen in Aus- oder Weiterbildung vermittelt. 2013 setzt die Initiative 

























































Klassisch nach BBiG/HwO 
mit Ausbildungsvertrag
Berufliche Qualifizierung 
über anerkannte und 
zertifizierte Qualifizierungs-





nach BBiG bzw. HwO




Zertifizierte Module mit 














































Thüringen braucht dich. Das zeigen plastisch die folgenden Beispiele. Für diese 
wurden reale Fälle teilweise verallgemeinert, verändert und zusammengefasst 
VRZLHDXV'DWHQVFKXW]JU¾QGHQŎNWLYHQ3HUVRQHQ]XJHVFKULHEHQ
Marco, 33 Jahre






































































0800 6 999 777
(Anruf kostenfrei, Erreichbarkeit von Montag 
bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr,  




>  Arbeitsagenturen/Jobcenter 
ZZZDUEHLWVDJHQWXUGH
>  ThAFF 
ZZZWKDōWKXHULQJHQGH











>  VWT 
ZZZYZWGH
>  DGB 
ZZZKHVVHQWKXHULQJHQGJEGH
>  JBH 
ZZZMEKWKGH
>  Der3$5,77,6&+(   
ZZZSDULWDHWWKGH
Um Informations- und Zugangsmöglichkeiten zu diesen Angeboten zu verbessern,  














Arbeitgeberservice der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter
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(QWZLFNOXQJHQXQG6WUDWHJLHQ]XU'HFNXQJGHV3HUVRQDOEHGDUIVLP8QWHUQHKPHQ$XI
GLHVHP:HJHZLUGGLHQRWZHQGLJH%HUHLWVFKDIWGHU$UEHLWJHEHU]XU8QWHUVW¾W]XQJGHV
4XDOLŎ]LHUXQJVYRUKDEHQVHLQJHZRUEHQ
7K¾ULQJHU1HW]ZHUN1DFKTXDOLŎ]LHUXQJ 
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0LWDUEHLWZHLWHUHU3DUWQHUXQG%LOGXQJVWU¦JHUXQGELHWHWHLQH3ODWWIRUPXPGLHVWUDWH-
JLVFKH(QWZLFNOXQJGHU1DFKTXDOLŎ]LHUXQJLPJHVDPWHQ)UHLVWDDW]XHWDEOLHUHQ
,P5DKPHQGHU,QLWLDWLYHù3HUVSHNWLYH%HUXIVDEVFKOXVV÷ZXUGHQ]XVDPPHQPLWGHQ
.DPPHUQEHUHLWVHLQKHLWOLFKH6WDQGDUGVXQG0RGXOH]XU1DFKTXDOLŎ]LHUXQJHUDUEHLWHW
'LHVHZHUGHQQRFKDXIZHLWHUH%HUXIHDXVJHGHKQWXQGDOV*UXQGODJHGHU%HUDWXQJV
W¦WLJNHLWDOOHU%HWHLOLJWHQWUDQVSDUHQWJHPDFKW
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQŎQGHQ 
6LHDXFKLPInternetXQWHU
www.thueringen-braucht-dich.de
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